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c o n t e m p o r a r y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n s i g h t s  i n t o  v a r i o u s  f l u t e  m a k e r s  
a n d  t h e i r  f o l l o w e r s  among t h e  p r o f e s s i o n a l  f l u t e  p l a y e r s  o f  t h e  
t i m e .  The  l a y  r e a d e r  a s  w e l l  a s  a m a t e u r  a n d  p r o f e s s i o n a l  f l u t -  
i s t s ,  m u s i c o l o g i s t s  a n d  e d u c a t o r s  s h o u l d  a l l  f i n d  M s .  T o f f ' s  
The  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  Modern  F l u t e  f a s c i n a t i n g  a n d  i n f o r m a t i v e  
r e a d i n g .  
P h i l i p  B a t e ,  The  F l u t e :  A S t u d y  o f  i t s  H i s t o r y ,  D e v e l o p m e n t  
a n d  C o n s t r u c t i o n ,  I n s t r u m e n t s  o f  t h e  O r c h e s t r a  ( L o n d o n :  
E r n e s t  B e n n ;  New Y o r k :  N o r t o n ,  1 9 6 9 ) .  
2  T o f f ,  The  D e v e l o p m e n t  o f  t h e  Modern  F l u t e ,  
3  R i c h a r d  S h e p h e r d  R o c k s t r o ,  A T r e a t i s e  on  t h e  C o n s t r u c t i o n ,  
t h e  H i s t o r y  a n d  t h e  P r a c t i c e  o f  t h e  F l u t e  I n c l u d i n g  a 
S k e t c h  o f  t h e  E l e m e n t s  o f  A c o u s t i c s  a n d  C r i t i c a l  N o t i c e s  
o f  S i x t y  C e l e b r a t e d  F l u t e  P l a y e r s ,  2nd e d .  ( L o n d o n :  
R u d a l l ,  C a r t e ,  & C o . ,  1 9 2 8 ;  r e p r i n t  e d . ,  L o n d o n :  M u s i c a  
R a r a ,  1 9 6 7 ) .  [ l s t  e d .  R u d a l l ,  C a r t e ,  & C o . ,  1 8 9 0 1 .  
J a n e  A .  P e a r c e  B a l d w i n .  
"The Used  CAML L o t "  i s  a  c o l u m n  i n  w h i c h  
CAML members  c a n  l i s t  m a j o r ,  m i n o r ,  o r  a u g -  
m e n t e d  t i t l e s  a v a i l a b l e  f o r  p u r c h a s e  o r  e x -  
c h a n g e .  T h o s e  d e s i r i n g  t o  o b t a i n  a n y  t i t l e s  
l i s t e d  s h o u l d  c o n t a c t  t h e  l i s t i n g  l i b r a r y  
d i r e c t l y  t o  r e s e r v e  t h e  i t e m s  w a n t e d  a n d  t o  
make a r r a n g e m e n t s  r e g a r d i n g  p a y m e n t  o r  e x -  
c h a n g e .  S i n c e  o n e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  
c o l u m n  i s  t o  e n c o u r a g e  e x c h a n g e  o f  m u s i c  
m a t e r i a l s ,  t h e  p r i c e s  i n d i c a t e d  a r e  e s t i -  
m a t e s  o n l y .  I n  some c a s e s ,  o n e  may h o p e ,  
t h e  o f f e r i n g  l i b r a r y  may s i m p l y  w i s h  t o  g i v e  
them away .  
P l e a s e  s e n d  l i s t s  w i t h  f u l l  b i b l i o g r a p h i c  
i n f o r m a t i o n  a n d  e s t i m a t e d  v a l u e ,  a s  w e l l  a s  
t h e  name ,  f u l l  a d d r e s s  a n d  t e l e p h o n e  number  
o f  t h e  p e r s o n  t o  c o n t a c t  t o :  
S i s t e r  L o u i s e  S m i t h  
The  M u s i c  L i b r a r y  
The  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  O n t a r i o  N6A 3K7 
C a n a d a .  
From:  T h e  M u s i c  L i b r a r y ,  T h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  
L o n d o n ,  O n t a r i o  N6A 3K7,  P h o n e  ( 5 1 9 )  6 7 9 - 3 7 6 1 .  C o n t a c t :  
S i s t e r  L o u i s e  S m i t h .  
( 1 )  B a c e w i c z ,  G r a z y n a .  M u s i c a  s i n f o n i c a ,  i n  t r e  m o v i m e n t i .  
W a r s a w :  PWM, [ 1 9 6 6 ] .  M i n . S c o r e ,  6 5  p .  $ 5 . 0 0 .  
( 2 )  . Muzyka  n a  s m y c z k i  t r a o k i  i p e r , c u s j e  ( M u s i q u e  
p o u r  c o r d e s ,  t r o m p e t t e s  e t  p e r c u s s i o l l . )  K r a k o w :  
PWM, 1 9 6 2 .  M i n . s c o r e ,  1 2 8  p .  $ 5 . 0 0 . -  
( 3  B a i r d ,  T a d e u s z .  P l a y ,  f o r  s t r i n g  q u a r t e t  K r a k o w :  PWM, 
1 9 7 2 .  M i n a s c o r e ,  3 1  p .  $ 5 . 0 0 .  
( 4 )  M e y e r ,  K r z y s z t o f .  C o n c e r t o  d a  c a m e r a :  p e a .  o b o e ,  p e r c u s s i o n e  
e a r c h i .  F r a n k f u r t ;  New Y o r k :  H .  L t o l f f ' s  v e r l a g /  
C .  F .  P e t e r s ,  1 9 7 4 .  S c o r e  ( 3 5  c m . ) ,  4 3  p .  $ 1 0 . 0 0 .  
( 5  P e n d e r e c k i ,  K r z y s z t o f .  C a p r i c c i o ,  p e r  o b o e  e 11 a r c h i .  
W a r s a w :  PWM, [ 1 9 6 8 ] .  M i n . s c o r e ,  2 9  p .  $ 5 . 0 0 .  
( 6 )  . F l u o r e s c e n c e s ,  f i i r  o r c h e s t e r  K r a k o w :  PWM, 
1 9 6 2 .  M i n . s c o r e ,  3 5  p .  $ 5 . 0 0 .  
( 7 )  . P o l y m o r p h i a ,  f i i r  4 8  S t r e i c h i n s t r u m e n t e .  
K r a k o w :  PWM, 1 9 6 3 .  M i n e s c o r e ,  2 3  p  $ 5 . 0 0 .  
( 8 )  S e r o c k i ,  K a z i m i e r z .  Ad l i b i t u m ,  f i v e  p i e c e s  f o r  o r c h e s t r a .  
K r a k o w :  PWM, 1 9 7 8 .  S c o r e  (35 c m . ) ,  6  v o l s .  i n  
p o r t f o l i o .  $ 3 5 . 0 0 .  
( 9 )  S c h i s k e ,  K a r l .  M u s i k  f U r  K l a r i n e t t e ,  T r o n p e t e  u n d  B r a t s c h e .  
Op. 2 7 .  W i e n :  U n i v e r s a l ,  1952 ' ;  S c c r e ,  2 2  p .  $ 5 . 0 0  
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B i s s e l l ,  K e i t h .  C a r o l s  f o r  S i n g i n g  a n d  P l a y i n g .  W a t e r l o o ,  
W a t e r l o o  M u s i c ,  1 9 8 0 .  S c o r e ,  2 8  p . ,  $ 3 . 9 5 .  
. S o n p s  f o r  S i n g i n g .  J a t e r l o o ,  
W a t e r l o o  M u s i c ,  1 9 8 0 .  S c o r e ,  6 7  p . ,  $ 6 . 5 0 .  
S c h a f e r ,  K .  M u r r a y .  T h e  Crown o f  A r i a d n e ,  f o r  s o l o  h a r p  w i t h  
p e r c u s s i o n .  B a n c r o f t ,  O n t . ,  A r c a n a  E d i r i o l s ,  1 9 8 0 .  
S c o r e ,  1 4  p . ,  $ 1 3 . 2 5 ,  
Schafe r ,R .  Murray. F e l i x ' s  G i r l s ,  n ine  s e t t i n g s  o f  t e x t  b y  Henry 
Felix, for chorus. Bancroft, Ont., Arcana Editions, 1980. 
Score, 22 p,, $7.00. 
. Gamelan, a composition for four voices. Bancroft, 
Ont., Arcana Editions, 1980. Score, 11 p., $3.25. 
. Hear Me Out, a composition for four voices. 
Bancroft, Ont., Arcana Editions, 1980. Score, 20 p. $3.25. 
. Jonah, a musical-dramatic work. Bancroft, Ont. 
Arcana Editions, 1980. Score, 32 p., $4.20. 
. La Testa DfAdriane, a theatre piece for soprano 
and accordion. Bancroft, Ont., Arcana Editions, 1980. 
Score, 14 p., $10.20. 
RECORDINGS 
The Academy Singers Live in Concert. Mrs. Victoria Meredith, 
Director. World Records, 1980. Available from Mount 
St. Joseph Academy, London, Ont. (WRC1-1246). 
Eckhardt-Gramatt6, Sophie-Carmen. The Complete (violin) record- 
ings. (Masters of the Bow, Edition 4). World Records 
(MB 1031). 
The Fabulous Flute. Zdenek Bruderhans, flute. Don Mills, Ont., 
Aquitaine Records, 1980. Dist. by CBS Records Canada 
(Aquitaine MS 90589). 
Ontario Dances! Musicians: Bob Arbuckle (fiddle); Ginny Arbuckle 
(guitar) ; Cathy Murphy (banjo) ; Murray Smith (piano). 
Toronto, Dancecraft Records, 1979. (Dancecraft LP123322). 
Schafer, R. Hurray. Loving, text and music by R. Murray Schafer. 
Music for the Morning of the World, mezzo-soprano (Kathy 
Terrell) and magnetic tape. Melbourne Records, 1979. 
(WRC6-784). 
. Requiems for the Party Girl; Phyllis Mailing, 
mezzo--soprano with instrumental ensemble. String Quartet 
No. 1; The Purcell String Quartet. Melbourne Records, 
1975. Dist. by London Records of Canada (SMLP4026). 
Stravinsky, Tgor. L'Histoire du Soldat. Hoffert, Paul. Concerto 
for Contemporary Violin. Steven Staryk, violin. Toronto, 
SQN Records Ltd., 1979. (ULDD12). 
Sister Louise Smith. 
